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طَل ػوش تاػث تغييش  ساختاس  افضايص دس جْت تكٌَلَطي ّاي هَاليذ ٍ پيطشفت اص طشيق كٌتشل جوؼيت كٌتشل
هيليَى ٍ  786تؼذاد  كل سالوٌذاى جْاى سا  6002ساصهاى هلل دس سال  )1جوؼيت تِ سَي سالوٌذي ضذُ است  (
 ) 2ًفش خَاّذ سسيذ(ّضاس 351هيليَى ٍ 869تِ سقن يک هيلياسد ٍ  0502ًفش تشآٍسد كشد كِ ايي تؼذاد دس سال  ّضاس329
جوؼيت است ؛ تطَسي كِ پيص تيٌي هي  ضاخص ّاي آهاسي حاكي اص سضذ پش ضتاب سالخَسدگي دس ايشاى تشسسي ّا ٍ
 ½)پيص تيٌي هي ضَد  كِ ستغ قشى  ديگش 2كطَس ها سخ خَاّذ داد( اًفجاس جوؼيت سالوٌذاى دس 0141ضَد دس سال 
) هتَسط سضذ 3سال ٍ تالاتش  تطكيل خَاٌّذ داد( 06ُ خاكي  سا افشاد ) اص ساكٌاى ايي كش41% هيلياسد ًفش (حذٍد
 )4دسصذ تش آٍسد ضذُ است  ( 3/9، حذٍد  5831-0931سالياًِ جوؼيت سالوٌذاى ايشاًي دس تيي سال 
 – ّاي قلثي تيواسي خَى، فطاس دياتت، آستشٍص، .ضَد هي اًساى دس تسياسي فيضيَلَطيكي تغييشات هَجة سي افضايص
 تِ كِ اص هطكلاتي ديگش يكي .اًذ هَاجِ آًْا تا هؼوَل طَس تِ سالوٌذاى كِ اًذ هضهٌي ّاي ٍضؼيت سكتِ، ٍ ٍقيػش
تطَسيكِ يكي اص ًياصّاي اساسي اًساى خَاب هي   )5(.است افشاد خَاب دس اختلال ضَد هي ايجاد سي كَْلت هَاصات
 ) دس6لات سٍاًي تاػث افت تَاًايي ّاي فشد ًيض خَاّذ ضذ . (تاضذ ٍ ّش گًَِ اختلال دس جشياى آى ػلاٍُ تش ايجاد هطك
 خَاب تِ دس ًاتَاًي ٍ خَاب اص صٍد خيلي صثح ضذى تيذاس خَاب، تذاٍم يا ضشٍع تِ خَاب، هشتَط هطكلات اًَاع تيي
ٍ  سشدسد اص تؼذ ضؼيف كيفيت تا خَاب است دادُ ًطاى تحقيقات ( 5 ( است سايج تيي سالوٌذاى دس هجذد سفتي
 تِ سالوٌذ هشاجؼِ افشاد دلايل اص ٍ ضايغ اص ضكايات ٍ داسد قشاس سالوٌذاى هطكلات سَم ستثِ دس گَاسضي، اختلالات
 ػلت يک آضفتِ، خَاب ٍ است تَدُ تَجِ هَسد تقشاط صهاى اص تيواسي ٍ سلاهتي دس خَاب ) اّويت7( است پضضكاى
 )8. ( هي ضَد تلقي سٌي ّش دس اًساى احَالي هشيض ٍ سًج هْن
دس سالوٌذاى تي خَاتي هوكي است سثة خَاب آلَدگي سٍصاًِ ، اختلال حافظِ ٍ تَجِ ، خلق پاييي ٍ استفادُ صياد اص 
 ( 01)) اّويت خَاب تِ دليــل تأثـيش گستشدُ اختلالات چشخِ خَاب تيذاسي تش صًذگي افشاد است9خَاب آٍسّا ضَد .(
 سا ٍ صذهات سقَط خطش ، ّوچٌيي ضذ خَاّذ فشد اًگيضش اًذيطِ ٍ ٍ احساسات دس اختلال تاػث كيفيت تي خَاب
)هطالؼات قثلي ًطاى دادُ است كِ اص تيي ػَاهلي هاًٌذ سي ، جٌسيت ،ضغل ، طثقِ اجتواػي ٍ 7كٌذ ( هي تيطتش
 ) تخويي6سلاهت جسوي ٍسٍاًي كِ هي تَاًٌذ دس تشٍص اختلالات خَاب دخيل تاضٌذ هْوتشيي ػاهل سي هي تاضذ .(
 ياتذ هي افضايص آى هيضاى سي، افضايص تا ٍ هثتلايٌذ خَاتي تي تِ  دًيا جوؼيت دسصذ 54 تا 03 تيي كِ ضَد هي صدُ
 تشٍص تِ تغييشات ايي .ضَد هي ايجاد سيتن سيشكاديي ٍ خَاب ساختاس ٍ كيفيت دس تغييشاتي ، سي افضايص )تا7(
)ًضديک تِ ًيوي اص افشاد هسي اضكال دس ضشٍع ٍ حفظ 7.(د ضَ هي هٌجش آى اص ًاضي هكشس ٍ ضكايات خَاب اختلالات
خَاب سا گضاسش هي كٌٌذ .تا افضايص سي،تغييشاتي سخ هي دّذ كِ هي تَاًذ آًْا سا دس هؼشض خطش اختلال خَاب قشاس 
دّذ اص جولِ افضايص ضيَع ضشايط پضضكي، افضايص استفادُ اص داسٍ، تغييشات ٍاتستِ تِ سي دس سيتن ّاي هختلف 
 )11ثاًِ سٍصي ٍ تغييشات صيست هحيطي ٍ ضيَُ صًذگي. (ض
 افشاد دس سٍص طَل دس خَاب آلَدگي ٍ خَاب هطكلات تالاي ضيَع اص حاكي كِ داسد ٍجَد ضواسي تي ّاي گضاسش
 خَاب ثاًيا . ّستٌذ ضايغ خَاب تِ هشتَط ضكايات اٍلا :اّويت داسد دليل دٍ تِ خَاب كيفيت تِ .تَجِ است سالوٌذ
 )21( است ّا تيواسي اص تسياسي فيت ضاخصكي تي
 كيفيت تَدى پاييي آًْا ي ّوِ كِ ضَد، هي گضاسش هختلف هطالؼات  دس سالوٌذاى خَاب كيفيت اص هتفاٍتي آهاسّاي
% اص  1.24ًطاى داد كِ  )5002(1.ليي ٍ ّوكاساًص دس هطالؼِ ي تطَسيكِ كٌٌذ. هي تاييذ سالوٌذاى تشاي سا خَاب
ٍ  07تياى هي كٌذ كِ تؼذ اص سي  2 اسويت)دس هطالؼِ اي 31. ( تَدًذدچاس كيفيت ضؼيف خَاب  ئسِ سالوٌذاى صى يا
هطالؼِ ٍ ًيض  )41ايت هضهي خَاب سا گضاسش هي كٌٌذ (سالِ ٍ هسي تش حذاقل يک ضك 56تيص اص ًيوي اص تضسگسالاى 
 خَاب ًاهطلَتي هسي كيفيت افشاد اص دسصذ 06 ًطاى داد كِ ٍ ّوكاساى3  تَسط پاسک )3102 (اي دس كشُ  
كْشيضک  دس ساكي سالوٌذاى آى سٍي تا هشتثط ػَاهل ٍ خَاب دس ايشاى ّن هطالؼِ اي  دس هَسد كيفيت )51.(داسًذ
دسصذ افشاد سالوٌذ هَسد %  88/4 كِ سسيذًذ ًتيجِ ايي تِ اًجام ضذ كِ 9831ٍ ػية پَش دس سال س تَسط اصغش پَ
 )61هطالؼِ اختلال خَاب داسًذ . (
 اص اطلاع .داسد اّويت ٍافشي فؼال صَست تِ سالوٌذاى خَاب اختلالات ضٌاسايي ٍ كيفيت خَاب دس ًتيجِ تشسسي
 كاّص اثش يا ٍ حزف جْت ّايي استشاتظي ٍ تذاتيش اتخار تِ آى تش هَثشػَاهل  ضٌاسايي ٍ سالوٌذاى خَاب كيفيت
لزا ايي هطالؼِ تا ّذف تؼييي ٍضؼيت كيفيت خَاب سالوٌذاى ضْش قضٍيي اًجام خَاّذ  .ًوَد خَاّذ كوک ػَاهل ايي
 گشفت.
 
 
